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terakhir. 
 
 Jika kamu mau meminta tuhanmu akan memberi. 
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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul: “TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN 
DALAM PELELANGAN BARANG JAMINAN” Permasalahan yang dibahas 
adalah tatacara atau prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Perum 
Pegadaian Kudus, akibat hukum pelelangan barang jaminan gadai di Perum 
Pegadaian Kudus dan kendala yang dihadapi Perum Pegadain dalam pelaksanaan 
lelang di Perum Pegadaian Kudus.  
 Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui 
pengaturan lelang barang jaminan gadai di Perum Pegadaian Kudus, untuk 
mengetahui pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di Perum Pegadaian 
Kudus dan untuk mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan lelang 
terhadap barang jaminan gadai dan penyelesaiannya. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empirise 
yang dispesifikasikan sebagai penelitian yang deskriptif analistis. Penentuan 
sempel dengan menggunakan teknik non random sampling dengan memakai 
metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui studi lapangan terhadap 
data primer dan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Data dianalisis secara 
kualitatif. 
 Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Perum Pegadaian Kudus 
setiap bulan di laksanakan dua kali yaitu lelang awal bulan dan lelang akhir bulan. 
Pelaksanaan lelang ini terjadi karena debitor tidak dapat membayar pinjaman yang 
diberikan oleh Perum Pegadaian Kudus dengan kata lain debitor telah 
wanprestasi. Dalam hal ini debitor wanprestasi, maka Perum Pegadaian berhak 
menjual lelang kebendaaan yang di jaminkan tersebut. 
 Akibat hukum pelelangan barang jaminan yaitu merupakan hak dan 
kewajiban antara kreditor dan debitor atau tindakan wanprestasi yang akan 
menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. 
 Hambatan yang muncul dalam pelaksaan lelang terhadap barang jaminan 
gadai yaitu hasil lelang benda gadai tidak mencukupi untuk membayar hutang 
debitor kepada Perum Pegadaian Kudus, penyelesaiannya yaitu pihak perum 
pegadaian dalam melakukan penaksiran barang harus memperhatikan sebaik 
mungkin keadaan barang tersebut termasuk merk dan model barang jaminan 
sehingga apabila barang tersebut dilelang diharapkan dengan nilai taksiran. 
 
Kata kunci: Tanggungjawab,  Lelang Barang Jaminan  
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